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На первом курсе студентам-иностранцам, которые выбрали профиль 
обучения, связанный с биологией или медициной, при изучении «русского 
языка» предлагалось творческое задание: составить диалоги, связанные с 
научной терминологией медицины и биологии. Такое задание способствовало 
обогащению терминологического словаря студентов. Читая типовые диалоги с 
биологическим или медицинским содержанием, студенты примеряли новую 
социальную роль – свою будущую профессию [2, с. 79]. Ролевые игры, как 
известно, способствуют заинтересованности, повышению мотивации [6, с. 82; 
7, с. 26]. 
Одним из направлений изучения биологической терминологии на занятиях 
по русскому языку является освоение письменной речи, что немаловажно для 
будущих медицинских работников, так как им необходимо уметь заполнять 
медицинские карты, собрать анамнез и написать истории болезни. При 
обучении письменной речи допускается написание изложений, тексты которых 
должны быть подобраны таким образом, чтобы иностранные студенты могли 
ознакомиться с новой информацией, при этом отрабатывая навыки уже 
изученной терминологической лексики [1, с. 60; 4, с.66; 5, с.39]. 
Использование образовательных технологий (технология разноуровневого 
обучения, игровая технология, информационно-коммуникативная технология) 
способствует успешному изучению биологических терминов на занятиях по 
русскому языку иностранными студентами первого курса [3, с.12; 8, с. 67]. 
Технология — от греческих слов technë (искусство, ремесло, наука) и logos 
(понятие, учение). В словаре иностранных слов: «технология — совокупность 
знаний о способах и средствах проведения производственных процессов 
(металлов, химических…)». 
Технология – это такая деятельность, где личность разными способами 
принимает в этом участие. В виду этого такие технологии применяются и в 
образовании, что связано с гуманизацией образовании и это ведет к 
самореализации личности. Образовательная технология несет и 
воспитательный аспект в обучении, связанный с развитием личностных качеств 
обучаемых [9, с. 6376; 10, с. 99; 11, с. 6096; 12, с. 740].  
Мы предлагали студентам-иностранцам игру «Зеленая палатка». То один, 
то другой студент выступают в роли врача в «полевом госпитале». Будущий 
врач проводит осмотр, записывает результаты осмотра в карточке больного, 
определяет болезнь, назначает лечение больному человеку. 
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